








U   član ku je ri ječ o dop ri no su spe ci ja li zi ra nih ča so pi sa za ka te he zu i re li gij sku peda­go gi ju for ma ci ji vje rou či te lja u Hr vat skoj. Dugo posto ja nje pe da goš kih ča so pi sa 
(od 1859. god.) kao i onih na pod ruč ju ka te he ze i re li gij ske pe da go gi je (od 1897. god.) 
uz kra će se pre ki de nas tav lja sve do da nas. U no vi je vri je me u Hr vat skoj iz la ze če ti ri 
ča so pi sa ko ja su is lju či vo ili znat nim di je lom pos ve ćena vje ro nau ku u ško li i re li gij skoj 
pe da go gi ji. U tim se ča so pi si ma ras prav lja o for ma ci ji vje rou či te lja, te melj nim pi ta­
nji ma u ve zi s vje ro nau kom u ško li, o na ra vi, ulo zi i prav nom po lo žaju vje ro nau ka, 
ši re se ob zor ja i te me te da ju teorijske i prak tič ne upu te za cje lo ži vot no ob ra zo va nje i 
nap re dak vje rou či te lja. Kao član ko pis ci sve su češ ći i vje rou či te lji te ta ko oni da ju osobni 
dop ri nos izob raz bi vlas ti te pro fe si je.
Ključne ri ječi: ča so pis, vje ro nauk, vje rou či telj, for ma ci ja vje rou či te lja, re li gij ska pe da­
go gi ja, ka te he za
Sažetak
FORMACIJA VJEROUČITELJA U HRVATSKOJ 
Dop ri nos spe ci ja li zi ra nih ča so pi sa 





U ovom je priop će nju ri ječ o ča so pisima 
na hr vat skom je zi ku ko ji su, is klju či vo ili 
znat nim svo jim di je lom, pos ve će ni vje ro­
nau ku i vje rou či te lji ma u ško li. Na po čet­
ku se uk rat ko pri ka zu ju ta kvi ča so pisi ko ji 
su iz la zi li ili još uvi jek iz la ze, a za tim se 
is ti če nji hov spe ci fi čan dop ri nos for ma ciji 
vje rou či te lja u ško li u naj no vi je vri je me.1
2. ČASOPISI ZA VJERONAUK I VJERO-
UČITELJE U ŠKOLI U HRVATSKOJ
U dru goj po lo vi ci 19. st. vje ro nau ku u 
ško li dje lo mič nu po zor no st pos ve ću ju raz­
ni pe da goš ki ča so pi si na hr vat skom je zi ku, 
po čev ši od ča so pi sa »Nap re dak«, ko ji iz la­
zi nep re kid no od 1859. do da nas.2
 1 Cilj je ovo ga tek sta po ka za ti raz no li ko st i bo gat­
stvo te ma i ras pra va u hr vat skim ka te het skim i 
re li gij sko pe da goš kim ča so pi si ma, po se bi ce u pos­
ljed nja dva de set lje ća. Bi lješ ke u tek stu pot krep­
lju ju po je di ne na vo de i po ka za ju da se o sva koj 
od tih te ma dois ta ras prav lja lo i u spo me nu tim 
ča so pi si ma. Pre ma to me, spo mi nja nje jed nog auto­
ra i/ili nas lo va, a nes po mi nja nje ne kih dru gih u 
ovom slu ča ju ni ka ko ne zna či i vred no va nje nji­
ho vih tek sto va i dop ri no sa. Osim to ga, kad bi se 
že lje lo pot pu ni je i iscr pni je pri ka za ti ovu te mu, 
va lja lo bi sva ka ko uze ti u ob zir i pri lo ge u dru gim 
ča so pi si ma, pa i tjed ni ci ma i no vi na ma, kao i u 
knji ga ma. Ov dje se me đu tim pri je sve ga že lje lo 
po ka za ti ka ko ča so pi si ko ji su di je lom ili u potpu­
nos ti pos ve će ni ka te he zi i vje ro nau ku u ško li svo­
jim pri lo zi ma pri do no se izob raz bi i traj nom usa­
vr ša va nju vje rou či te lja.
 2 Ka te het skih te ma ima već u pr vim bro je vi ma toga 
časopisa. Usp. npr. N., Izab ra ne kateke ze o glav nih 
is ti nah vje re na še, u: »Nap re dak« 2(1860)9, str. 
136–138. Ta se te ma nas tav lja ob ra đi va ti i u slje­
de ćih ne ko li ko bro je va.
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Pr vi hr vat ski spe ci ja li zi ra ni ča so pis za 
vje ro nauk i vje rou či te lje u ško li bio je ča­
so pis »Kr šćan ska ško la« (1897–1944).
U do ba ko mu nis tič ke vla da vi ne u Hrvat­
skoj (1945–1990) vje ro nauk u ško li is pr va 
je no mi nal no pos to jao i teo rij ski je to le ri­
ran, ia ko je prak tič no, a od 1952. i služ­
be no zab ra njen.3 U tom se raz dob lju sva 
vjer ska po du ka od r ža va is klju či vo u cr kve­
nim pros to ri ma kao žup na ka te he za ko ju 
pro vo de sve će ni ci i čas ne ses tre uz vr lo ri­
jet ke lai ke. Za ka te het sku for ma ci ju i izo­
braz bu ka te he ta os ni va ju se pri vat ne crkve­
ne ško le i in sti tu ti ko je ko mu nis tič ka drža­
va pre šut no to le ri ra, ali ih služ be no ne pri ­
zna je i ne prih va ća. Za for ma ci ju žup nih 
ka te he ta Ka te het ski in sti tut Ka to lič kog bo­
gos lov nog fa kul te ta u Zag re bu pok re će ča­
so pis »Ka te hi st«4 (1963–1971).
Go di ne 1979. po či nju iz la zi ti dva ka­
te het ska ča so pi sa. Pr vi od njih, »Re li giozni 
od goj i ka te he za«, iz la zi sa mo jed nu go di­
nu (ukup no tri dvob ro ja). Ča so pis »Ka te­
he za« iz la zi re do vi to od 1979. sve do da nas 
kao trom je seč nik. Od 1979. do 1991. nje­
gov pod nas lov gla si: »Ča so pis za ka te he zu 
i pas to ral«. Go di ne 1992. pod nas lov se mi­
je nja i gla si: »Ča so pis za vje ro nauk u ško­
li i ka te he zu«, a od go di ne 2005. pod naslov 
je: »Ča so pis za vje ro nauk u ško li, ka te he zu 
i pas to ral mla dih«. Od 2001. ča so pis je 
dje lo mič no dos tu pan i na in ter ne tu5 (sa­
dr žaj po je di nih bro je va te cje lo vi ti tek st 
»Ri je či ured ni ka« i sa že ci po je di nih čla na­
ka). Od 1999. do 2008. ča so pis ob jav lju je 
Ka te het ski sa le zi jan ski cen tar, a od 2009. 
nak lad nič ka ku ća Sa le sia na.
Go di ne 1994. u Spli tu po či nje iz la zi ti 
ča so pis vje rou či te lja »Svje dok«, ko ji kao 
go diš njak Ka te het sko ga ure da Split sko­ 
­ma kar ske nad bis ku pi je izla zi re do vi to sve 
do da nas. Od pro sin ca 2005. (br. 12/2005) 
ča so pis je cje lo vi to dos tu pan i na in ter netu6. 
Bes plat no se di je li svim vje rou či telji ma u 
ško la ma i žup nim ure di ma na pod ruč ju 
Split sko­ma kar ske nad bis ku pi je, te svim 
ka te het skim ure di ma i vi so kim cr kve nim 
uči liš ti ma u Re pub li ci Hr vat skoj.
Na cio nal ni ka te het ski ured Hr vat ske 
bis kup ske kon fe ren ci je pok re će 1999. go­
di ne ča so pis »Ka te het ski glas nik« (tri pu ta 
go diš nje), ko ji se u naj no vi je do ba bes plat­
no ša lje svim vje rou či te lji ma, žup nim ure­
di ma, cr kve nim uči liš ti ma i ka te he ti ča ri­
ma. Na in ter ne tu je dos tu pan sad r žaj po­
je di nih bro je va.7
Ured za vje ro nauk u ško li Zag re bač ke 
nad bis ku pi je od 2006. iz da je gla si lo »La­
đa«, ča so pis za pro mi ca nje re li gioz nog od­
go ja i vr jed no ta kr šćan ske kul tu re, ko ji 
iz la zi kao trom je seč nik i u pot pu nos ti je 
dos tu pan i na in ter ne tu.8
3. DOPRINOS FORMACIJI 
VJEROUČITELJA
Če ti ri pos to je ća ča so pi sa ko ja su pre­
tež no ili u ci je los ti pos ve će na vje ro nau ku 
i vje rou či te lji ma u ško li, sva ki na svoj na­
čin pri do no se for ma ci ji vje rou či te lja i pro­
mi ca nju vje ro nau ka u ško li.
Na kon de mok rat skih prom je na u Hr­
vat skoj, jav no se ras prav lja o pot re bi i na­
či nu uvo đe nja vje ro nau ka u ško lu. Ča so pis 
»Ka te he za« re do vi to pra ti i pro mi če ras­
pra vu oko po nov nog uvo đe nja vje ro nau ka 
u ško lu.9 Na nje go vim se stra ni ca ma usko­
 3 Usp. M. SRAKIĆ, Zab ra na škol skog vje ro nau ka 
u do ba komu niz ma, Ka te het ski sale zi jan ski cen­
tar, Zag reb, 2000. Vi di ta ko đer: S. ŠOTA, Sudbi­
na vje ro nau ka u Đa ko vač koj i Sri jem skoj bis ku piji 
od 1944. do 1960., Na cio nal ni ka te het ski ured 
Hr vat ske bis kup ske kon fe ren ci je, Zag reb, 2011.
 4 Usp. R. PALOŠ, Bib liog ra fi ja ča so pi sa »Ka te hi st« 
(1963–1971), u: »Ka te he za« 27(2005)1, str. 72–86.
 5 Usp. www.salesiana.hr




 9 Pr vi se član ci o toj te mi po jav lju ju 1990. go di ne. 
Usp. npr. J. M. HULL, Ve li ka Bri ta ni ja. II. Rel. 
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ro ob jav lju je nac rt, a ne du go na kon to ga i 
cje lo vi ti plan i prog ram sred njoš kol skog 
vje ro nau ka u ško li, kao i po je di ne nas tavne 
je di ni ce no vo nas ta ju ćih ud žbe ni ka za sred­
njoš kol ski vje ro nauk.10 Suk lad no već usta­
lje noj prak si, na stra ni ca ma tog ča so pi sa 
pra ti se i iz vješ ta va o važ nim sku po vi ma i 
ras pra va ma o vje ro nau ku u ško li te o po­
čet noj i traj noj for ma ci ji vje rou či te lja.11
S po ja vom no vih spe ci ja li zi ra nih ča so­
pi sa za vje ro nauk u ško li i za vje rou či te lje 
ši ri se ras pon i vr sta pred me ta o ko ji ma se 
ras prav lja. Sve se to nas tav lja uz pos tup no 
kva li tet no i kva li ta tiv no po bolj ša nje sve 
do da nas.
Dok je u pr vim go di na ma bi lo pot reb­
no ob jaš nja va ti ne ke na jos nov ni je poj mo­
ve i te me, u što su bi li uk lju če ni po naj pri­
je struč nja ci, po naj vi še kle ri ci, s vre me nom 
se to iz mi je ni lo ta ko da se mo že op rav dano 
re ći ka ko da nas u for ma ci ji vje rou či te lja i 
pro mi ca nju vje ro nau ka u ško li u ča so pi­
sima rav nop rav no sud je lu ju i sveu či liš ni 
pro fe so ri i dru gi struč nja ci s naj vi šim aka­
dem skim ti tu la ma s pod ruč ja re li gij ske pe­
da go gi je i ka te he ti ke, ali i broj ni vje rou či­
te lji iz svih vr sta ško la i od goj no­ob ra zov­
nih pod ruč ja u ko ji ma pos to ji vje ro nauk 
u ško li i od goj u vje ri, dru gim ri je či ma, od 
ra nog dje tinj stva i pred škol ske do bi pa sve 
do sred nje ško le i od ras le do bi. Rav noprav­
no i s jed ni ma i s dru gi ma kao član ko pis­
ci, pre da va či na struč nim sku po vi ma, sa­
v jet ni ci i vo di te lji rad nih skupi na javljaju 
se i broj ni drugi struč nja ci, nas tav ni ci i 
pro fe so ri, po naj pri je pe da goš kih i hu ma­
nis tič kih, ali i dru gih zna nos ti i od goj no­
­ob ra zov nih pod ruč ja.
4. NEKA TEMELJNA PITANJA
4.1. Vje ro nauk u ško li: da ili ne?
S na do las kom de mok rat skih prom je na 
jav lja se i ras pra va o mo gu ćim prom je na ma 
u škol skom od goj no­ob ra zov nom sus ta vu 
i o mo gu ćem uvo đe nju vje ro nau ka u ško­
le. Ia ko se ne ki još uvi jek pi ta ju tre ba li 
vje ro nauk uves ti u ško le ili ne, ve ći na se 
au to ra sla že ka ko je to pot reb no, ali se nji­
ho va miš lje nja ra zi la ze kad je ri ječ o vr sti 
i ob li ku tog pred me ta. Prim je ri ce, ne ki 
smat ra ju da to tre ba bi ti pred met »Re li­
gioz na kul tu ra«, što bi bio do kaz o poš ti­
va nju vri jed nos ti suv re me ne ci vi li za ci je.12 
 od goj u dr žav nim ško la ma, u: »Ka te he za« 12(1990) 
2, str. 76–79. Po seb no je u tom smis lu za nim ljiv 
pos ljed nji broj u 1990­oj go di ni, ko ji je u pot pu­
nos ti pos ve ćen ras pra vi o (po nov nom) uvo đe nju 
vje ro nau ka u ško lu. Usp. »Ka te he za« 12(1990)4, 
str. 1–74. Pr vi broj 1991. go di ne do no si ra do ve 
XVIII. Ka te het ske ljet ne ško le od r ža ne u Đa kovu 
od 27. do 31. lip nja 1990. na te mu »Na ša ka te heza 
i ak tual ne druš tve ne prom je ne«. Usp. M. ŠIMU­
NOVIĆ, Re li gioz ni od goj i ka te he za u sa daš njim 
pre vi ra nji ma (sin te za ra da XVIII. KLJŠ), u: »Kate­
he za« 13(1991)1, str. 80–84.
10 Usp. npr. Vje ro nauč ni prog ram za sred nje ško le i 
og led ne vje ro nauč ne nas tav ne je di ni ce, u: »Ka te he­
za« 13(1991)2, str. 1–80; Vje ro nauč ni prog ram za 
sred nje ško le (Op će upu te), u: »Ka te he za« 13(1991)2, 
str. 7–8; Pr vi ob ri si vje ro nauč nog ud žbe ni ka, u: 
»Ka te he za« 13(1991)2, str. 63; Prog ram ka to lič kog 
vjer skog od go ja u sred njoj ško li i te mat ske cje li ne 
pr vog vje ro nauč nog ud žbe ni ka za sred nje ško le, u: 
»Ka te he za« 13(1991)3, str. 1–76; M. PRANJIĆ, 
Prog ram ka to lič kog vjer skog od go ja u sred njoj ško­
li, u: »Ka te he za« 13(1991)3, str. 5–18.
11 Usp. Vjer ski od goj u ško li i žup noj za jed ni ci s poseb­
nim nag las kom na prog ra mi ma i pro fi lu vje rou čite­
lja. Zbor nik ra do va 19. KLJŠ. Prog ram ra da 19. 
KLJŠ, u: »Ka te he za« 15(1993)1, str. 10–11; V. PO­
LJAK, Vje ro nauč ni prog ram za sred nje ško le i vjero­
nauč ni ud žbe nik za I. raz red sred nje ško le, u: »Kate­
he za« 14(1992)1, str. 53–55; B. TADIĆ, Us pje šan 
sta rt vje ro nau ka u sred njim ško la ma, u: »Ka te he za« 
14(1992)2, str. 64–65; N. MIHANOVIĆ, Upute 
o nas ta vi škol skog vje ro nau ka u os nov noj i sred njoj ško­
li u Re pub li ci Hr vat skoj u škol skoj go di ni 1992/93, 
u: »Ka te he za« 14(1992)3, str. 58–59.
12 Usp. npr. KATEHETSKO VIJEĆE BKJ, Iz ja va 
Ka te het skog vi je ća BKJ. Re li gioz na kul tu ra u ško li, 
u: »Ka te he za« 12(1990)4, str. 14–15; M. VOGRI­
NEC, Skla dan ži vot. Ško la i vje ra: Uvo đe nje re li­
gioz ne kul tu re je poš ti va nje vri jed nos ti ci vi li za ci je, 
u: »Ka te he za« 12(1990)4, str. 15–16; I. MLIVON­
ČIĆ, Pri jed lo zi za prom je ne škol skog sus ta va. Izu­
ča va nje re li gioz ne kul tu re, u: »Ka te he za« 12(1990) 
4, str. 16–17.
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Is to dob no se tu ma či ka ko »škol sko re ligioz­
no ob ra zo va nje ni je vje ro nauk«13 i pod sje ća 
na to »što je bio vje ro nauk u ško la ma pri je 
ra ta«14. Poš to se ustvr di lo ka ko »na ziv ni je 
for mal no pi ta nje«15 i priz na lo da je vje ro nauk 
na od re đe ni na čin »unutar crkveno pi ta­
nje«16, ali i »pr vot ni za da tak«17, nag la ša va 
se ka ko o nje mu tre ba ras prav lja ti i od luči­
va ti »oz bilj no, bla go i te me lji to«18. Ukazano 
je na po ve za no st i au toh to no st »vje ro nau­
ka iz me đu Cr kve i dr ža ve«19 te se na kra ju 
od lu či lo da se u hr vat ske ško le uve de kon­
fe sio nal ni vje ro nauk kao iz borni pred met.
4.2. Lik, for ma ci ja i oso ba vje rou či te lja 
 u ško li
Zah va lju ju ći ka te he ti ča ri ma i re li gij­
skim pe da go zi ma ko ji su se ško lo va li na 
raz nim eu rop skim i do ma ćim uči liš ti ma, 
osim o iden ti te tu vje ro nau ka u ško li rasprav­
lja se i o iden ti te tu vje rou či te lja u ško li.20
Dok se pri je de mok rat skih prom je na 
go vo ri lo pr ven stve no o žup nom ka te he ti, 
na kon de mok rat skih prom je na, a oso bi to 
na kon uvo đe nja vje ro nau ka u ško lu, u sre­
diš tu su paž nje lik, for ma ci ja i oso ba vjero­
u či te lja u ško li. Upoz na va nju sa suv re me­
nim zbi va nji ma i raz miš lja nji ma po ma žu 
i pri lo zi preu ze ti iz »Re li gij sko pe da goš ko 
ka te het skog lek si ko na«, ko ji se u hr vat­
skom iz da nju po ja vio up ra vo na po čet ku 
uvo đe nja vje ro nau ka u ško lu. Ne ki član ci, 
iz rav no preu ze ti u ča so pi su »Ka te he za« upra­
vo iz tog dje la, upoz na ju či ta te lje sa spe ci­
fič noš ću vje ro nau ka kao škol skog pred me­
ta, od nos no vje rou či te lja kao za pos le ni ka 
u ško li. Važ no je i upoz na va nje s mjes tom 
i po lo ža jem vje ro nau ka u za pad nim zem­
lja ma. Is to dob no se po jaš nja va ka ko uvo­
đe nje vje ro nau ka u ško le ne zna či i ne smi­
je vo di ti uki da nju žup ne ka te he ze.21
Dalj njem po jaš nja va nju mjes ta i ulo ge 
vje rou či te lja u ško li pri do no se pr vi vje ro­
u či te lji u suv re me noj hr vat skoj ško li. U 
svo jim in ter vjui ma oni iz no se svo ja is ku­
stva, stra ho ve, od nos pre ma uče ni ci ma i 
pog led na vje ro nauk u ško li.22
Od po čet ka se or ga ni zi ra ju po seb ni se­
mi na ri za vje rou či te lje i pro vo de is tra ži va­
nja o škol skom vje ro nau ku.23 Po jaš nja va­
nju me đuod no sa žup ne ka te he ze i vje ro­
nau ka u ško li pri do no se i raz miš lja nja o 
ulo zi i mjes tu žup ni ka u žup noj ka te he zi 
i vje ro nau ku u ško li.24 Uka zu je se i na važ­
13 Ras pra va o prom je na ma škol skog sus ta va. Škol sko 
re li gioz no ob ra zo va nje ni je vje ro nauk. Ka to lič ki 
bo gos lov ni fa kul tet – žr tva ko mu nis tič ke ideo lo gi je, 
u: »Ka te he za« 12(1990)4, str. 5–6.
14 S. RENDIĆ, Što je bio vje ro nauk u ško la ma pri je 
ra ta, u: »Ka te he za« 12(1990)4, str. 32–33.
15 M. PRANJIĆ, Na ziv ni je for mal no pi ta nje, u: 
»Ka te he za« 12(1990)4, str. 48–49 .
16 M. GALEKOVIĆ, Vje ro nauk – unu tar cr kve no 
pi ta nje, u: »Ka te he za« 12(1990)4, str. 66–67; M. 
MIHALJ, Od go vor na čla nak »Vjeronauk – unu tar­
cr kve no pi ta nje«. Zar je vje ro nauk sa mo unu tar crkve­
no pi ta nje, u: »Ka te he za« 12(1990)4, str. 69–71.
17 S. KOŽUL, Vje ro nauk – unu tar cr kve no pi ta nje 
ili pr vot ni za da tak, u: »Ka te he za« 12(1990)4, str. 
67–69.
18 M. CERIĆ, Oz bilj no, bla go i teme lji to, u: »Ka te­
he za« 12(1990)4, str. 64–66 .
19 J. JAKŠIĆ, Vje ro nauk iz me đu Cr kve i dr ža ve, u: 
»Ka te he za« 12(1990)4, str. 72–73.
20 Usp. J. BALOBAN, Du hov no­vjer nič ki iden ti tet 
vje rou či te lja, u: »Ka te he za« 14(1992)1, str. 10–23; 
M. PINJUH, Pro fe sio nal ni iden ti tet od go ji te lja u 
vje ri, u: »Ka te he za« 15(1993)1, str. 52–59.
21 Usp. M. PRANJIĆ (ur.), Re li gij sko pe da goš ki ka­
te het ski lek si kon, Ka te het ski sa le zi jan ski cen tar, 
Zag reb, 1991. Vi di ta ko đer: »Ka te he za« 12(1990)2 
(te mat ski broj).
22 Pr vi ta kav in ter vju ob jav ljen je u pr vom bro ju 14. 
go diš ta »Ka te he ze«. Usp. I. KEZIĆ, In ter view. I 
uče ni ci či ne pro fe so ra. Vje ra ula zi u cje lo kup ni čo­
vje kov ži vot, ne tek u ne ki nje gov ku tak, u: »Ka te­
he za« 14(1992)1, str. 6–9.
23 Usp. M. PRANJIĆ, Vje ro nauč ni prog ram za sred­
nje ško le. Re zul ta ti is tra ži va nja sred njoš kol skih rav­
na te lja i vje rou či te lja gra da Zag re ba i oko li ce, u: 
»Ka te he za« 14(1992)3, str. 9–22; Se mi nar za srednjo­
š kol ske vje rou či te lje. Zag reb, 9. 9. 1992. (dvo ra na 
»Vi je nac«, Kap tol 29). u: »Ka te he za« 14(1992)4, 
str. 66–72.
24 Usp. J. BALOBAN, Ulo ga žup ni ka­koor di na to ra 
u vo đe nju vje ro nau ka u ško li, u: »Ka te he za« 14(1992) 
3, str. 50–57.
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no st pro fe sio nal nog iden ti te ta vje rou či te lja 
ko ji je ujed no i od go ji telj u vje ri, a nje go voj 
struč nos ti kao vje rou či te lja tre ba ju pri do­
ni je ti i ne ke kon kret ne me to dič ke upu te i 
upu te u prim je nu ljes tvi ca vred no va nja.25
Zbog rat nih se i po rat nih okol nos ti na­
kon Do mo vin skog ra ta vje ro nauk ni je mo­
gao jed na kom jer no uvo di ti u sve hr vat ske 
ško le, ali se ipak pos tup no pre la zi na raz­
miš lja nje o pot re bi cje lo ži vot ne for ma ci je 
vje rou či te lja. To me po ma žu raz miš lja nja 
o »vje rou či te lju i nje go voj ulo zi« u suv reme­
noj hr vat skoj stvar nos ti, kao i o mjes tu i 
ulo zi vje rou či te lja u no voj evan ge li za ci ji.26
4.3. Na rav i ulo ga vje ro nau ka u ško li
Ne du go na kon uvo đe nja vje ro nau ka u 
ško lu po či nje se ras prav lja ti i o nje go voj 
na ra vi i ulo zi u ško li. Vje rou či te lji i ka tehe­
te poz va ni su na »for mi ra nje za ka te he zu 
mo der nog vre me na«27. S ob zi rom na škol­
ski vje ro nauk, vje rou či te lji se upoz na ju s 
na če lom ko re la ci je i ele men ti ma pla ni ra­
nja u nje mu.28 Vje ro nauč ni ud žbe nik je 
nas tav no sred stvo i po ma ga lo u iz vo đe nju 
vje ro nauč ne nas ta ve, a sva ku vje ro nauč nu 
te mu va lja ujed no i kva li tet no me to dič ki 
ob ra di ti. To me će pri do ni je ti i prim je na 
di dak tič kih me di ja.29 Vje ro nauk je pred­
met ko ji ob ra zu je, za koji se va lja sus tav no 
i kva li tet no prip re ma ti, a to je ujed no i 
pred met u ko je mu se vred nu je uče nič ki 
rad, zna nje i za la ga nje.30 Jed na mo guć nost 
za unap re đi va nje vje ro nau ka u ško li je st i 
prim je na i pro mi ca nje koo pe ra tiv nos ti u 
vje ro nau ku u ško li.31
Ia ko su sta tis tič ki po da ci po ka zi va li da 
je ve lik broj uče ni ka prih va tio vje ro nauk, 
ne sa mo u os nov noj ne go i u sred njoj ško­
li, ipak se sve vi še os je ća la pot re ba za nje­
go vim preis pi ti va njem i preus tro jem. U tu 
se svr hu, osim re do vi tih ob li ka cje lo ži vot­
ne izob raz be vje rou či te lja u ok vi ru Zim ske 
i Ljet ne ka te het ske ško le, or ga ni zi ra ju i 
po seb ni sku po vi, kao što je npr. bio ka te­
het ski ko lok vij 1998. go di ne.32
5. DANAŠNJE STANJE
S us ta nov lji va njem Na cio nal no ga ka­
te het skog ure da (1997) i s po ja vom no vih 
ka te het skih ča so pi sa, ši ri se i ob zor te ma 
o ko ji ma se ras prav lja. Ta ko se mo že sve 
vi še go vo ri ti o re do vi toj i cje lo ži vot noj for­
ma ci ji vje rou či te lja u Hr vat skoj da nas.
25 M. PINJUH, Pro fe sio nal ni iden ti tet od go ji te lja u 
vje ri, u: »Ka te he za« 15(1993)1, str. 52–59; I. GA­
V RAN, Ljes tvi ce vred no va nja di men zi ja kon tro le 
– vjež be 1–5, u: »Ka te he za« 15(1993)1, str. 63–67.
26 R. PALOŠ, Vje rou či telj i nje go va ulo ga u Hr vat skoj 
da nas, u: »Ka te he za« 16(1994)2, str. 94–110; Ž. 
KUSTIĆ, Vje rou či telj i no va evan ge li za ci ja, u: 
»Ka te he za« 16(1994)2, str. 111–121.
27 A. MRVELJ, For mi ra nje ka te his ta za ka te he zu 
mo der nog vre me na, u: »Ka te he za« 17(1995)2, str. 
140–150.
28 Usp. A. T. FILIPOVIĆ, Na če lo ko re la ci je u škol­
skom vje ro nau ku. Ana li za nje go ve služ be ne pro ved be 
u Nje mač koj od »Ziel fel der pla na« 1973. do Te melj­
nog pla na 1984., u: »Ka te he za« 17(1995)2, str. 
108–119; ISTA, Nače lo ko re la ci je u škol skom vjero­
nau ku (2), u: »Ka te he za« 17(1995)3, str. 202–210.
29 Usp. R. PALOŠ, Vje ro nauč ni ud žbe nik kao na stav­
no sred stvo, u: »Ka te he za« 17(1995)4, str. 258–
268; J. JAKŠIĆ, Te ze i na če la za obli ko va nje i 
ana li zu ka te ki za ma i ka te het skih pri ruč ni ka, u: 
»Ka te he za« 17(1995)4, str. 269–275; A. T. FILI­
POVIĆ, Di dak ti ka škol skog vje ro nau ka – Ele menti 
pla ni ra nja, u: »Ka te he za« 17(1995)4, str. 276–285; 
M. PRANJIĆ, Vje ro nauč ni ud žbe ni ci kao po ma­
ga la u iz vo đe nju vje ro nauč ne nas ta ve, u: »Ka te he­
za« 18(1996)2, 84–95; V. MIHALJEVIĆ, Ulo ga 
di dak tič kih me di ja u re li gioz nom od go ju i ka te he­
zi, u: »Ka te he za« 18(1996)4, str. 285–291.
30 R. PALOŠ, Vje ro nauk u ško li. Pred met ko ji od gaja 
i ob ra zu je, u: »Ka te he za« 33(2011)3, str. 261–275; 
Ž. MAROVIĆ, Oc je nji va nje uče nič kog nap ret ka, 
u: »Ka te he za« 26(2004)1, str. 35–56.
31 Usp. B. JENDORFF, Za po vi je di koo pe ra tiv nog 
vje ro nau ka, u: »Ka te he za« 19(1997)4, str. 253–260.
32 Ak tual no sta nje škol sko ga vje ro nau ka i žup ne kate­
he ze u Cr kvi u Hr va ta. Ka te het ski ko lok vij. Ve li ka 
dvo ra na »Škol ske knji ge«, Ma sa ryko va 28, Zag reb, 
30. trav nja – 2. svib nja 1998. Prog ram, u: »Ka te he­
za« 20(1998)3, str. 165. U is to me bro ju »Ka te he ze« 
ob jav lje na su sva pre da va nja s tog ko lok vi ja. Usp. 
ta ko đer: A. T. FILIPOVIĆ, Što je po ka zao ka te het­
ski ko lok vij?, u: »Ka te he za« 20(1998)2, str. 149–150.
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5.1. Pro mi ca nje vje rou či te lja
Nag la ša va se pot re ba za per ma nen tnom 
izob raz bom vje rou či te lja.33 Is to dob no se 
is ti če važ no st svje doč kog vje ro nau ka i pod­
sje ća na oso bi tos ti ka to lič kog vje ro nau ka 
u od goj no­ob ra zov nom sus ta vu jav nih ško­
la.34 Vjerouči telj tre ba bi ti pro fe sio nal no 
os po sob ljen, a to uk lju ču je i nje go vu pe­
da goš ko­di dak tič ku i teh nič ko­or ga ni za­
cij sku os po sob lje no st. On tre ba bi ti čov jek 
in te gral ne kul tu re ko ji je vjer nik i ek le zi­
jal no uko ri je njen. Tre ba bi ti mo ti vi ran pa 
će ta da i vje ro nauk mo ći bi ti kva li te tan. 
Po treb no je iz gra đi va ti i pro mi ca ti iden ti­
tet ka to lič kog vje rou či te lja, jer je to ujed no 
i te melj za nje go vu kom pe ten ci ju i su rad­
nju s dru gi ma.35
5.2. Prav ni po lo žaj vje ro nau ka i vje rou či te lja
Osim o od no su škol skog vje ro nau ka i 
žup ne ka te he ze, go vo ri se i o or ga ni za cijskim 
i prav nim as pek ti ma os tva ri va nja vje ro­
nau ka u ško li. Po jaš nja va ju se mo guć nosti 
i od red be o nap re do va nju vje rou či te lja u 
zva nja men to ra i sav jet ni ka te na čin i mo­
guć no st po la ga nja struč nog is pi ta.36
5.3. Ši re nje ob zor ja i te ma ko je se ob ra đu ju
Jed no od pi ta nja ko je mu se pris tu pa i 
pod ruč je za ko je se da ju smjer ni ce je st od­
nos vje rou či te lja i sin di ka ta.37 Po nov no se 
uka zu je na spe ci fič no st škol skog vje ro nau ka 
i nje go va od no sa pre ma žup noj ka te he zi. 
Što vi še, up ra vo za to da bi se pos ti gao cjelo­
vit od goj u vje ri, važ no je od r ža va ti i promi­
ca ti i žup nu ka te he zu i škol ski vje ro nauk, 
ali i is ti ca ti nji ho vu me đu sob nu kom ple­
men tar no st. Pro pi tu je se ut je caj škol skog 
vje ro nau ka na ži vot mla dih i mo guć no st 
re li gij skog od go ja u sus ta vu jav nih ško la.38
Vje ro nauk u ško li ima od goj nu, kul­
tur nu i evan ge li za cij sku di men zi ju i tre ba 
je pro mi ca ti.39 To je pred met u služ bi hu­
ma ni za ci je od goj no­ob ra zov nog sus ta va 
33 Usp. A. HOBLAJ – M. ŠIMUNOVIĆ, Doš ko lo­
va nje od go ji te lja i struč nih su rad ni ka te vje rou čite­
lja za vjer ski od goj dje ce u pred škol skim us ta no va­
ma, u: »Katehet ski glas nik« 1(1999)1, str. 39.
34 Usp. T. IVANČIĆ, Svje doč ki vje ro nauk, u: »Ka­
te he za« 20(1998)4, str. 307–316; ISTI, Svje doč ki 
vje ro nauk, u: »Kate het ski glas nik« 1(1999)1, str. 
63; A. PAVLOVIĆ, Oso bi tos ti ka to lič kog vje ro­
nau ka u od goj no­ob ra zov nom sus ta vu jav nih ško la, 
u: »Ka te he za« 21(1999)2, str. 137–157.
35 N. LONČARIĆ JELAČIĆ – A. JURIĆ, Ulo ga 
struč nih vi je ća vje rou či te lja u cje lo kup noj pro fe sio­
nal noj i du hov no­vjer nič koj for ma ci ji, u: »Ka te­
hetski glas nik« 4(2002)2, str. 130–132; N. LON­
ČA RIĆ JELAČIĆ, In teg ral na kul tu ra vje ro u či te lja 
– pre duv jet stva ra lač kog ra da, u: »Ka te he za« 23 
(2001)1, str. 54–62; V. MANDARIĆ, Bez mo ti­
vi ra nog vje rou či te lja ne ma kva li tet nog vje ro nau ka, 
u: »Ka te he za« 25(2003)1, str. 17–28; A. MATE­
LJAN, Iden ti tet ka to lič kog vje rou či te lja. Te melj 
kom pe ten ci je i os no va su rad nje, u: »Ka te he za« 25 
(2003)2, str. 89–100.
36 S. LICE, Or ga ni za cij ski i prav ni as pek ti os tva ri­
va nja vje ro nau ka u ško li, u: »Ka te he za« 20(1998)3, 
str. 283–285; Z. KUREČIĆ, Or ga ni za cij ski i prav­
ni as pek ti os tva ri va nja vje ro nau ka u ško li, u: »Ka­
te he za« 20(1998)3, str. 286–289; Pra vil ni ci o na­
p re do va nju i struč nim is pi ti ma vje rou či te lja, u: 
»Ka tehet ski glas nik« 1(1999)1, str. 79–99; Pravil­
nik o nap re do va nju uči te lja i nas tav ni ka u os nov­
nom i sred njem škol stvu, u: »Ka te het ski glas nik« 
1(1999)1, str. 79–83; Pri jed log za nap re do va nje, 
u: »Kate het ski glas nik« 1(1999)1, str. 84; Men to­
ri u od goj no­ob ra zov nom sus ta vu, u: »Kate het ski 
glas nik« 1(1999)1, str. 100; NACIONALNI KA­
TEHETSKI URED HBK, Kri te ri ji za iz bor vje­
rou či te lja u zva nje men to ra i sav jet ni ka za predškol­
ski od goj te za vje ro nauk u os nov noj i sred njoj ško li, 
u: »Ka te het ski glas nik« 2(2000)1, str. 78.
37 M. VUČICA, Vje rou či telj i sin di kat – ak tual no 
pi ta nje, u: »Ka te he za« 21(1999)4, str. 389–396.
38 M. ŠIMUNOVIĆ, Žup na ka te he za iz me đu dobne 
ka te he ze i ka te he ze ži vih vjer nič kih kru go va. Uz 
no vi Plan i prog ram žup ne ka te he ze pre ma no vom 
poi ma nju žup ne za jed ni ce, u: »Ka te he za« 22(2000) 
4, str. 312–319; M. ŠIMUNOVIĆ – A. HOB­
LAJ, 22. Ka te het ska ljet na ško la. Pre ma cje lo vi tosti 
od go ja u vje ri. Neop hod no st žup ne ka te he ze i kom­
ple men tar nos ti s vje ro nau kom u ško li. Split, 29. do 
31. ko lo vo za 2000, priop će nje, u: »Ka te he za« 22 
(2000)4, str. 373–378; J. JAKŠIĆ, Prip ra va za 
sak ra men te zah ti je va cje lo vit od goj u vje ri: vje ro­
nauk u ško li i ka te he zu u žu pi, u: »Ka te het ski glas­
nik« 2(2000)1, str. 100–101.
39 T. PETRIC, Tre ba li vje rou či telj evan ge li zi ra ti? 
(Ši be nik), u: »Ka te hetski glas nik« 3(2001)1, str. 
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i pro mi ca nja op će i in ter per so nal ne ko­
muni ka ci je.40
Ši re nju ob zo ra i pro na la že nju vlas ti ta 
mjes ta škol skog vje ro nau ka u suv re me noj 
ško li po ma že i uk la pa nje vje ro nau ka u hrvat­
ski na cio nal ni ob ra zov ni stan da rd.41 Vje­
rou či telj, a po nje mu i vje ro nauk u ško li, 
pro mi ču po zi tiv ne vred no te u suv re me­
nom hr vat skom druš tvu.
Ka to lič ki vje ro nauk pri do no si i ori jen­
ta ci ji za zva nja. To je i pred met ko ji is to­
dob no od ga ja i ob ra zu je.42
5.4. Teo rij ske i prak tič ne upu te  
 za cje lo ži vot no ob ra zo va nje  
 i nap re dak vje rou či te lja
Me di cin ski pris tup sin dro mu zlos tav­
lja nog dje te ta, upu te i pri jed lo zi za us pješ­
no sav la da va nje stre sa, teo lo gi ja me đu ljud­
skih od no sa i su rad nič kog uče nja, me to de 
ra da s Bib li jom, rad u sku pi na ma kao nastav­
ni ob lik ra da, vred no va nje u nas ta vi vje­
ro nau ka, pot re be uče ni ka – to su sa mo 
ne ke od te ma s ko ji ma se u no vi je do ba 
upoz na ju vje rou či te lji u hr vat skim ka te het­
skim i re li gij sko pe da goš kim ča so pi si ma.43
Iz no se se i tu ma če te melj na po la ziš ta, 
kri te ri ji i upu te za iz ra du vje ro nauč nih udž­
be ni ka, rad nih bi ljež ni ca i pri ruč ni ka za 
os nov nu i sred nju ško lu, raz miš lja se o na­
či ni ma in for mi ra nja ro di te lja i uče ni ka pri 
upi su na vje ro nauk, iz ra đu je se i pred stav­
lja vo dič za vje rou či te lje men to re, sav jet­
ni ke i nad zor ni ke.44
5.5. Vje rou či te lji za vje rou či te lje: 
 po moć i po ti caj
Ne ke od te ma ko je ob ra đu ju po je di ni 
vje rou či te lji su: ko re la ci ja ka to lič kog vje­
ro nau ka i hr vat skog je zi ka i knji žev nos ti, 
vje rou či te lje va mo lit va, te ren ska in teg ri ra­
na nas ta va, mjes to i ulo ga vje ro nau ka u 
raz dob lju vje rou če ni ko ve ado les cen ci je, mo­
guć no st ko re la ci je vje ro nau ka u ško li i stra­
 105–106; S. JERONČIĆ, Evan ge li za cij sko djelova­
nje vje rou či te lja u iz grad nji Cr kve i druš tva (Split), 
u: »Ka te het ski glas nik« 3(2001)1, str. 106–108; 
V. MANDARIĆ, Od goj na, kul tur na i evan ge li­
za cij ska di men zi ja vje ro nau ka u ško li, u: »Ka te he­
za« 23(2001)1, str. 5–17.
40 J. ŠIMUNOVIĆ, Škol ski vje ro nauk u služ bi hu­
ma ni za ci je od goj no­ob ra zov nog sus ta va, u: »Ka­
tehe za« 26(2004)1, str. 5–19. Usp. ta ko đer: M. 
MIHALJ, Umi je će ko mu ni ci ra nja, u: »Svje dok« 
12/2005, str. 19–27.
41 Usp. R. RAZUM, Vje ro nauk u Na cio nal no me okvir­
nom ku ri ku lu mu, u: »La đa« 4(2009)1, str. 13–26.
42 M. O. LLANOS – M. MOHORIĆ, Dop ri nos 
ka to lič ko ga sred njoš kol skog vje ro nau ka ori jen ta ci ji 
za zva nja u Hr vat skoj, u: »Ka te he za« 33(2011)2, 
str. 101–129.
43 Usp. I. JURIĆ, Sin drom zlos tav lja nog dje te ta (me­
di cin ski pris tup), u: »Svje dok« 12/2005, str. 9–11; 
A. CVITANOVIĆ­PALINIĆ, Ka ko se us pješ ni je 
no si ti sa stre som?, u: »Svje dok« 13/2006, str. 18–20; 
Đ. KAURLOTO­MARTINIĆ, Vr jed no va nje uče­
nič kih pos tig nu ća, u: »Svje dok« 15/2008, str. 5–8; 
E. NIMAC, Vr jed no va nje pos tig nu ća uče ni ka na 
so cioe mo cio nal noj ra zi ni, u: »Svje dok« 15/2008, 
str. 9–23; J. GARMAZ, Bib li ja u nas ta vi vje ro­
nau ka, u: »Svje dok« 14/2007, str. 23–30; VODI­
TELJI STRUČNIH VIJEĆA (prir.), Me to de ra da 
s Bib li jom, u: »Svje dok« 14/2007, str. 31–42.
44 Usp. KOMISIJA ZA IZDAVAŠTVO NKU­A 
HBK – A. PAVLOVIĆ, Te melj na po la ziš ta, kri­
te ri ji i upu te za iz ra du vje ro nauč nih ud žbe ni ka, 
rad nih bi ljež ni ca i pri ruč ni ka za os nov nu i sred nju 
ško lu, u: »Ka tehet ski glas nik« 2(2000)1, str. 90–94; 
Rad na sku pi na za in for mi ra nje ro di te lja i uče ni ka 
pri go dom upi sa u vje ro nauk – Iz ra da In for ma tiv­
nog lis ti ća, u: »Katehet ski glas nik« 2(2000)1, str. 
122; D. PAJDAKOVIĆ – Ž. RELOTA – A. VUK­
MANIĆ – K. KNEŽEVIĆ – K. PIŠKOVIĆ, Kri­
te ri ji­u pu te za iz rad bu In for ma tiv nog lis ti ća: za 
ro di te lje i uče ni ke pri go dom upi sa u vje ro nauk u 
os nov nim i sred njim ško la ma te u pred škol skim usta­
no va ma, u: »Ka te hetski glas nik« 1(1999)1, str. 
101–102; N. LONČARIĆ JELAČIĆ – B. PRKA­
ČIN, Vo dič za vje rou či te lje men to re, sav jet ni ke i 
nad zor ni ke, u: »Ka te hetski glas nik« 2(2000)2, str. 
131–134.
45 Usp. D. ILIČIĆ, Ko re la ci ja ka to lič kog vje ro nau ka 
i hr vat skog je zi ka i knji žev nos ti u os nov noj i sred njoj 
ško li, u: »Ka te he za« 30(2008)4, str. 297–309; N. 
KUZMIČIĆ, Vje rou či te lje va mo lit va. S vje rou či­
telj skog mot riš ta, u: »La đa« 6(2011)3, str. 63–64; 
T. PETKOVIĆ, Te ren ska in teg ri ra na nas ta va, u: 
nih je zi ka.45 Go vo ri se o to me ka ko se osje­
ća vje rou či telj kao raz red nik, a ka ko dje­
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lu ju i ži ve vje rou či te lji lai ci u žup noj za jed­
ni ci. Pos tav lja se pi ta nje mo že li se i ka ko 
bi ti vje rou či telj u žup noj za jed ni ci te ka ko 
da ti »ca ru ca re vo, a Bo gu Bož je«.46
Iz rav no su ko ris ni i broj ni pri lo zi u ko­
ji ma se ob ra đu ju po je di ne te me i da ju kon­
kret ne upu te za nji ho vu ob ra du u nas ta vi. 
Osim to ga, vje rou či te lji se upoz na ju s no­
vim me to da ma ra da, npr. s Bib li jom, a tu 
su i broj ni rad ni lis to vi ko ji vje rou či te lji ma 
re do vi to nu de go to ve rad ne ma te ri ja le.47
6. OTVORENA PITANJA  
I BUDUĆI ZADACI
Jed no od još uvi jek u pot pu nos ti ne­
do volj no teo rij ski i prak tič no ri je še nih pi­
ta nja je st suod nos žup ne ka te he ze i vje ro­
nau ka u ško li. Na to se pi ta nje, me đu osta­
lim, nas to ji od go vo ri ti i or ga ni zi ra njem 
po seb nih sku po va, po naj pri je za sve će ni­
ke, na ko ji ma se pro mi ču no vi pu te vi i 
na či ni od r ža va nja žup ne ka te he ze.48 Po­
čet kom ove go di ne po nov no je za po če la 
da ljnja ob nova svih vje ro nauč nih ud žbe­
ni ka, a tra že se i pred la žu raz ni no vi i sta­
ri ob li ci traj ne for ma ci je. 
 »La đa« 2(2007)3, str. 68–71; P. SMONTARA, 
Vje ro nauk u raz dob lju ado les cen ci je, u: »La đa« 6 
(2011)3, str. 113–115; A. STEPINAC, Stra ni je­
zi ci i ka to lič ki vje ro nauk, u: »La đa« 1(2006)2, str. 
42–45.
46 VJEROUČITELJICA, Bi ti raz red nik?, u: »La đa« 
4(2009)1, str. 97; Ž. VAKULA, Vje rou či te lji lai ci 
u žup noj za jed ni ci, u: »La đa« 2(2007)3, str. 100–
101; VJEROUČITELJICA, Ca ru ca re vo, a Bo gu 
Bož je!, u: »La đa« 4(2009)1, str. 94–95.
47 N. DOGAN, Bib li ja u kate he zi, u: »Ka te he za« 
20(1998)2, str. 83–93; M. ABRAMOVIĆ, Bibli­
ja i ži vot. Pri jed log vje ro nauč nog mo de la ak tua li­
za ci je bib lij skih tek sto va, u: »Ka te he za« 22(2000)2, 
str. 180–184; P. KARLOVIĆ, Vri jed nos ni ko ri­
je ni mo ti va ci je i ko mu ni ka ci je s bib lij skim i knji­
žev noum jet nič kim tek stom u nas ta vi vje ro nau ka, 
u: »Ka te he za« 23(2001)2, str. 155–161; S. PLEV­
KO, Rad ni li st 5. Bib li ja – knji ga nad knji ga ma, 
u: »La đa« 2(2007)3, str. 82–83; K. PULJKO, Rad­
ni li st 7. Bib li ja: sve ta knji ga Ži do va i kr šća na, u: 
»La đa« 2(2007)3, str. 86–87; K. ČAČIĆ, Rad ni 
li st 10. Stva ra nje u Bib li ji, u: »La đa« 2(2007)3, 
str. 92–94; L. JOSIĆ – M. KOŠČAK – D. KRE­
ŠIĆ – P. LEŠKOVIĆ – M. P. M. MESAREK – 
M. SUVAJAC – T. ŠERKINIĆ – I. ŽITNIK, 
Bib li ja u ško li: stu den tski pog led, u: »La đa« 2(2007)4, 
str. 98; K. PIŠKOR, Rad ni li st 4. Ži vo ti nje i bilj­
ke u Bib li ji, u: »La đa« 4(2009)3, str. 86–88.
48 M. STEPINAC – M. ŠIMUNOVIĆ, Ka te het ski 
struč ni skup o Pla nu i prog ra mu žup ne ka te he ze. 
Zag reb, 23. i 24. trav nja 1999, u: »Ka tehet ski 
glas nik« 1(1999)1, str. 47–49; Plan i prog ram žup ne 
ka te he ze pre ma no vom poi ma nju žup ne za jed ni ce, 
u: »Ka te het ski glas nik« 2(2000)1, str. 135–191; 
M. ŠIMUNOVIĆ, Ulo ga sve će ni ka u pro mi ca nju 
no vih ob li ka ka te he ze u žup noj za jed ni ci. Uz Jubi­
lej sve će ni ka Zag re bač ke nad bis ku pi je, 30. lis topada 
2000. Žup nik – odgo ji telj vje re i koor di na tor u 
pro mi je nje nim pri li ka ma, u: »Ka te hetski glas nik« 
2(2000)3, str. 130–138; Ka te het ska je sen ska ško la 
za žup nu ka te he zu, u: »Ka te het ski glas nik« 3(2001) 
1, str. 190–191; I. PAŽIN, Ce leb ra tio ca tec he ti ca 
– Pri vi le gi ra ni mo del ra da u žup noj ka te he zi, u: 
»Ka tehetski glas nik« 8(2010)1, str. 39–54; J. BO­
ZANIĆ, Od go vor no st sve će ni ka u ka te het skoj služ­
bi, u: »Katehet ski glas nik« 9(2011)3, str. 9–19; 
M. ŠIMUNOVIĆ, Shva ća nje žup ne za jed ni ce i 
os tva ri va nje ka te he ze u no vim okol nos ti ma, u: »Ka­
tehet ski glas nik« 9(2011)3, str. 20–45; J. BALO­
BAN, Pas to ral no­ka te het ska di men zi ja sve će ni ko­
vog iden ti te ta, u: »Ka tehet ski glas nik« 9(2011)3, 
str. 46–59; Đ. HRANIĆ, O pas to ral no­ka te het­
skim iza zo vi ma iz per spek ti ve ne kih na ših do ku­
me na ta. Uvod u ras pra vu na ok rug lom sto lu Pr vo­
ga pas to ral no­ka te het skog ko lok vi ja za sve će ni ke, u: 
»Ka te het ski glas nik« 9(2011)3, str. 60–68.
